





































る。「全部」は人間一般を指す場合で、例えば、《Un home ne peut pas vivre
6temellement》のu  hommeや、《On ne peutpas wre sans eau.》のon、また、





すので「u」で、《cemins 90nt oontre》のcαねm鉄《Je che油e quehu'un qui
puおse narer cdれm翻血e。》の quehピun、《Je ne veux pas椰ぬn me
reoomaisse.》のonは「不特定」である。図にすると以下のようになる。
郷 (爛咄 )
斬排 {    髄
一部
確
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以下、《■ettAtt dehf》と《ietttAtt que P》の事行主体の種類を見ていこう。
2.1.《i綸eハ崎de H》







ι力出叩饉"施めmanger phslorsquelestemp6ram chutent,b cops
oonso―ant dttanhge de calories pour se mam"血a37 C.但1997b
② fJ“ι勧 あdOmera boire aux ttaux en heL mais qu'■fautsmOutrttOu"r
aucun additifa reau,五sucre ni sel,pa山山hmentdangereux 0 1996p
また、文脈・事行の具体性から事行主体が限定され、特定の人間に解釈されることも
多い :
(D Ls rOu歯用,par leur action,ont obtenu enh la re面樋a55 ans et une
哺典menねlhn des horaires de静Ⅳail Chacun ttt rooom狙廿e甲ビ asι
働口d髪Ⅸあfaire 240 heures,Ou plus,dans m mois.⊂1996b
④ Ⅱ nous restt deux ttdes mbiths a aooomph D'une part,(。…).D u機
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⑤ Et」ご面′力″グOber stOne,aptt avoむhtun mn sur Kemedyは1991),
疵 voulu hire uFl ttn Sur NIxon,car bs deux ho―ett candidatt run。。n続
rau機,sontindi3ochbles.CM 1998b






ノ9ゴOn demande 1600F de ootisation pour de raquagm alors
que dans dautts villes,on volt le se― pubh propo r h mane a充市協6a
500F m猟humo ① 1996p
③E"」″ゴグn ne peuthn de bome htt6ramЮ Ⅳec de bons senttten協?
値 1997b
もちろん、人一般や不特定の人間を事行主体にとることもできる :
(9S.ゴa"m」icPθles hommes meurent deux fois,la premЁ
“
fois phys quement,
la seoonde loEqulon ne parle plus deux,prenons garde de ne pas les oubh et
adressons a leur m術o詭rhommage de nos libetts reoonqu挽a019971
(10」6面tFa″響θdautes se preclpitentvers cette pone Owene.QM 1997b
ここでまとめておこう。
事行キ体が「全部|である場合






















ι tt den amurer b hancement en autttentant rh"t sur h
fOme.値1996p
(llbb lChypre est note cause nationale。(。)」
“
缶′″s… 91re nous hsslons
une ooncemon a Chy7pだ,a tt Erbakan.値1997p
(12Dリコ鶴 鰤 m」iあdire que nous avons pris h“由 血 de発頭httrtOus bs,
santtaples‖,puisque ces db山壼ns ne seront pHses qu・a partir de c五m
p痰発ls.Ш19971
(12bb」錮″ッ躙Fg“lon apprend beauooup de choses dans les ttves et bs salles de
bains.¨ G11997b
(13D JJ“ιd″σ″壷 囲 山 あ 山 勧 面 ler les¨ieCtit.⊂1996p
(13bb〃
“
ι』  9June porte soit owe■e ou fem6e.




(10 1nte…par un jO―aliste qu■
"oquait rm∝
ription de cemins camps de
mpttt血,M.Bums Ⅳ疵 toud“■ou“que!b camps de ooncenmtiOn
dAum輛iL Ⅳait 6“in∝五t〔硼r la liste■y a phtturs am“s et qulゴび飢れ″ロ
″ 腸施 あuenr sur unete■e d6山血:.019961
(lD〃(新en lwanme″口脚ヵbFeあtrouver un rabbh qui acep"de ttainer
00111me aunmbr dansles rangs de ram“anem de, di elh就。① 1996y
(10 Dans url∞直響unim詭qu■partiraう14h30 de la place CLtty pour se rendre
a cene de roptta,ノ
“
ι脚,加bFeあpouvoir y renoonttr Dhc Blondelpour FO
et Michel De∝hamps pour la FSU,et aα■」口dy vor J∝lBtt pour HЛIF
Cm m 1996b










(17D Vle sochb:Si vous paⅣenezふoonttOler votre mp」にi宙
“
natu“lle,ノasι
phbFag“θlon aceptera e面h deoomposer avecvouso ① 1996p
(17by ttsi vous pawenezふoonttαter votre imputtM“namЮne,ノθダメrりbttbFa
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dacepter(田島n de conlposer:Ⅳec vous.
(18D J」蜜ふれμ滋
"ι
グau dehtt On apptt dttvom pttsence ti






















Enfo―ez a lttD et hiSsez culre pendant 2h30。」
“
ιノ髪筋施 あhisser cure
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主体は"嶋
が指す読者とも解釈できる。




町hぬK000D:Ias∠」d3錮岬 施 ぬ "ぬs“ゴ`能巧 “
れ
…
du DoE.A,D“anement des&面ces du Lngage,U面Й de
■週buse―le Mirail





Kehat<h血面 LC。(1997b:五焼 "ぬ勧 4,ヵ出歩 グラ務 ル"`ん加 興 財 ,
Amand Olin
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